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Resumo: Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com objetivo de analisar por meio de 
análises  físico-químicas  a  qualidade  do  solo  no  Cemitério  Nossa  Senhora  da  Glória  no 
município   de   Herval   D’Oeste   (SC).       O   referido   cemitério   encontra-se   localizado 
aproximadamente,   50   m   de   distância   da   margem   do   Rio   do   Peixe,   sendo   este 
considerado  a  maior  fonte  de  abastecimento  de  água  potável  para  os  municípios  da 
região do meio oeste do estado de Santa Catarina. As coletas das amostras de solo para a 
realização  das  análises  foram  desenvolvidas  em  três  pontos  distintos,  denominados  de 
ponto branco localizado a montante e fora do perímetro do mesmo, ponto P1 a jusante 
localizada no perímetro interno do mesmo, ponto P2 também, localizado a jusante e no 
perímetro   interno   do   referido   cemitério   em   estudo.   A   partir   da   determinação   dos 
parâmetros   físico-químicos   analisados,   avaliou-se   a   qualidade   do   solo   nos   referidos 
pontos de coletas. Em posse dos resultados de análises laboratoriais, compararam-se os 
mesmos   com   os   padrões   estabelecidos   pela   resolução   CONAMA   420/2009   que 
regulamenta   e   dá   diretrizes   para   está   finalidade.   Os   resultados   obtidos   durante   a 
pesquisa  comprovam  que  os  parâmetros  Fe,  Zn  e  Mn  no  solo  estão  em  conformidade 
com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 420, enquanto os metais Cu, Pb, 






possivelmente estão contribuindo para a contaminação do solo e das águas na região do 
estudo. 
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